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HANQUBO CONCERTADO 
1? 
P R O T I 
l í B l S l í ÍÍBSÍÍB - 'Intervención da Fonf s« 
áe i» Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
9pmii l l l l DIpBitilÓB ÍSfOTiBSlal.—Tel. 1916. 
S á b a d o 19 d e J u n i o d e 1 9 4 8 
N ú m . 137 
No se publica los domingos ni diss festivos. 
Ejemplar corrientes75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
reeSaCiaa. — í h o t «^Qores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije jia ejemplar de 
«ada BÚmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para sü encuademación anuaL 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil^  
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
,K8í!»<s8 por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
h) Juntan vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ¿ 30 pesetas s«-
*»st«.íes, con pago adelantado. _ ' 
3) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta linea. ' . . 
h) Les demás, 1,50 pesetas línea. 
íDis tractón p r s r á i i a l 
W a de C l a s i t a i ó n y Revisión de la 
Caja de Recluía de Asíorga número 60 
Relación nominal de los mozos alis-
tados para el reemplazo de 1948, 
que han sido clasificados prófugos. 
Astorga 
Tomás Alvarez, hijo de N . y N . 
Florencio Blanco, de N . y Ñ. 
Inocencio Blanco, de N . y N . 
Antonio Cabezas Fuente, de Leon-
cio y Carmen. 
Angel Fe rnández Martínez, de Joa-
quín y Julia. 
Nicolás F e r n á n d e z Martínez, de 
N.y N. 
Manuel Fuertes Vega, de Angel y 
Andtea. 
José García Fuertes, de E m i l i o y 
Felisa, 
Eulalio García Ramos, de Teodo-
ro y Encarnac ión . 
Antonio Martínez Pernas, de Juan 
TAmparo. 
Francisco Mayo, de N . y U . 
Juan Pérez Pablos, de Lu i s y Sa-
turnina. 
Brazuelo 
Carro Alonso, hijo de Francisco1 
Ml§uei y Josefa. 
Carrizo 
José Crespo Antón, hi io de Nicéfo-
royBalbina. 
Gastrillo de los Polvazares 
i Leonardo García Alvarez, hijo de 
Jose y Natividad. 
^Anastasio VHlar Fer i jández , de 
fausto y María. 
Hospital dé Olbigo 
Francisco Mallo Castrillo, hijo de 
N . y Francisca. 
Magaz Ide Cepeda 
Mariano Blanco Rodríguez, hijo de 
Matías y Ana . 
Marcelino García García , de V e ' 
nancio y E lo ína . 
„ San Justo de la Vega 
Juan Rubio Vignau, hijo de N . y 
María . 
Santa Colomba de Somoza 
P lác ido Pastrana García, hijo de 
Gregorio y^Aurea. 
y Villamejil 
Mariano García Cabezas, hijo de 
Santos y Camila . 
L a Bañeza 
Miguel Fraile, hijo de N . y Tars i la . 
BustMo del P á r a m o 
José Alegre Carroño, hijo de F r o i -
lán y Gregoria. 
* Castrocontrigo 
/Antonio Calende Rodríguez, hijo 
de, Venerando y Tr in idad . 
Castrillo de la Valduerpa 
Esteban Arguello Iglesias, hijo de 
Miguel y Angela. 
Domingo F e r n á n d e z Luengo, de 
Teodoro y María. 
Cehrones del Rio 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , hijo 
de Jesús y Angela. 
Quintana y Congosto 
Puente Vida l Diez, hijo de Agustín 
y Florentina. 1 
Amancio González Vida l , de Dar ío 
y Ramona. 
Ponferrada 
Francisco Blanco, hijo de N , y N . 
Marcelo Blanco Gancedo, de M a -
teo y Asunc ión . 
Herminio B lánco Lobo, de N . y N-r 
Agustín Blanco Mateo, de N . y N . 
Adolfo Blanco Rodríguez, de N . y 
N . 
Alberto Bolzani Pérez, de Alberto 
y Vi rg in ia , 
Juan Borja Borja, de José y Rosa-
r io . 
E m i l i o Baru l l Moya, de Amal io y 
E n c a r n a c i ó n . 
Manuel Delgado Parisot, de F r a n -
cisco y Esther, 
Rogelio Reguera Raimundez, de 
Felipe y Rosalía. • 
José Rodríguez González, de L u i s 
y Patrocinia. 
Francisco Rójáno Rivado, de F r a n -
ciscq y Asunc ión . 
Francisco Sánchez López, de Juan 
y María . 
iosé Santos Ferreira, de Angpl y 
Mercedes. 
Bembibie 
\ César Otero Cueto, hijo de Vicente 
y L u d i v i n a . 
Benuza 
David García Alvarez, hijo de Fe-
lipe y Antonia . 
Danie l Guerra Prada, de Manuel 
y Baltasara. 
P lác ido Rodríguez Gómez, de P lá -
cido y Manuela. 
Carucedo 
David Bello Olego, hijo de Teodo-
ro y Basilisa. 
Carlos Santos Ramos, de Teófilo y 
Aurora . 
Congosto 
Mart ín González Merayo, hijo de 
Ignacio y Pi lar . 
Angel Oral lo Guerllar, de Max imi -
no y Rafaela. 
Cabillos del S i l 
Mauricio Barreiro Hernández , hijo 
de José y Jftsefa. 
Folgoso de la Ribera 
Luciano García Alonso, hijo de 
Luciano y Flora . 
Igüeña 
Francisco F e r n á n d e z García, hijo 
de T o m á s y Pi lar . 
J e sús Martínez, de N . y Leonisa. 
P á M m o del S i l 
Gonzalo García Barrio, hij 3 de Ge-
rardo y Luisa . V 
Arsenio Morán Diez, de Arsenio y 
Hermin ia . 
Paente"Domingo Flórez 
Ramiro Barba Prada, hijo de E v a -
risto y Ev i ra . , 
Delmiro Carracedo T e r m e n ó n , de 
José y Luc inda . 
Gonzalo García Mallo, de Maruael 
y F lor inda , 
'Samuel Antonio Miguel F e r n á n -
dez, de Restituto y Matilde. 
Argelio Prieto Oviedo, de Lisardo 
y Sabina. 
José Siérra, de N . y Simona, 
San Esteban de Valdueza 
Cánd ido Blanco González, hijo de 
Domingo y Obdul ia . & 
J á i m e Garrido, de N . y F lor inda . 
Baldomcro del Huerto Pérez, de 
Francisco y F lor inda . 
Adolfo Jorge Prieto Bello, de Jesús 
y Dorinda. 
Antonio Alonso Rodríguez Blanco, 
de Alonso y María. 
Toreno 
Guil lermo García F e r n á n d e z , hijo 
de Guil lermo y^Eulogia. 
Celestino José Gómez Leonardo, 
de Orencio y Anastasia, 
Angel Ovalle Alvarez^ de Francis-
co y Francisca. 
Torre del Bierzo 
Pablo Blanco González, hijo de 
José y María . 
Cándido García V i d a l , de J o a q u í n 
y Antonia. 
Jesús Santos García, de Be rnabé y 
Esperanza. > ' 
Aqui l ino Rodríguez Cueto, de Je-
sús y Josefa. 
Villafranca del Bierzo 
Ensebio F e r n á n d e z Galán, hijo de 
Ignacio y María. 
Balboa. 
E m i l i o Cerézales Lamas, hijo de 
Pedro y María,, 
Jesús Crespo Lípcz, de Manuel y 
Dolores, 
Víctor González González, de Juan 
y Estrella, ' / -
José López, de N . y Dolores, 
Barjas 
José Lo lo F e r n á n d e z , hijo de N . y 
Nieves. 
Cacábalos 
J o a q u í n López López, hijo de José 
y Dolores. 
Ricardo Mediavil la Combarros, de 
Higinio y E m i l i a . 
Candín 
Manuel Rodríguez Abel la , hijo de 
Manuel y Aurora . 
Camponaraya 
. Isidoro Doroteo Salvadores Salvi , 
hijo de Isidoro y María Paz, 
Cor aitón 
José Alvarez Alvarez, hijo de Ju l io 
y Felisa, 
Víctor Bau Maceda, de Manuel y 
Felisa. . N 
Antonio Diñei ro González, de José 
y Casilda, 
Agustín García García, de José y 
A m a l i a . 
José Yebra González, de Gonzalo y 
Antonia; 
Oetreia 
Antonio Aresco Bau , hijo de Joa-
q u í n e Inés. 
F ior indo Fe rnández , de N . y A m a -
l ia . 
Edelmiro Moldes F e r n á n d e z , de 
Antonio y Francisca. 
Antonio Neira González, de F r a n -
cisco y Manuela. . 
R a m ó n Rodríguez García, de José 
y El i sa . 
Valle de Finolledo 
Domingo Alvarez Ochoa, hijo de 
José y Aurora^ 
Felipe González Díaz, de Lu i s y 
Adel ina . 
Vega de Valcarce , 
Alfredo Blanco Sant ín , hijo de Ma-
gín y María. 
Vega de Espinareda 
Angel R a m ó n Costa Alvarez, hijo 
de Angel y Ramona, 
s Villadecanes 
José Díaz Valle, hijo de Pablo y 
Laüren t ina , 
José García PacioSj*de José y Ma-
nuela, . 
Fel iciano Iglesias Quiroga, de Flo< 
rencio y Leona. 
Astorga, 15 de J u n i o de 1948—El 
Coronel Presidente, José Carbajal 
Qúiroga. 2064 
Cédala de citación de remate 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido de León, por auto de esta fe-
cha dictado en juicio ejecutivo pro-
movido por D . Olegario Moretón 
Carbajosa, vecino de Val ladol id , re-
presentado por el Pxoeurador señor 
F . Pereiro, sobre pago de 9.452,50 pe-
setas de principal y 3.000 m á s para 
intereses y costas, contra D. Rufino 
Castro Getino, actualmente en igno. 
rado paradero, se requiere a éste de 
pago y se le cita de remate por me-
dio de la presente concediéndole el 
t é r m i n o de nueve días para perso-
narse en los autos y oponerse a la 
ejéeución si le conviniere, previnién-
dolé que de no verificarlo será de-
clarado en rebeldía y seguirá el jui-
cio su curso sin volver a citarle ni 
hacerle'personalmente más nóttflca-
ciones que las que dispone la Ley; 
asimismo se le hace saber que se ha 
decretado el reembargo de sus bie-
nes sin previo requerimiento de pago 
en a tenc ión a la circunstancia de no 
conocerse su domici l io e ignorarse 
su paradero. 
León, a 28 de Mayo de 1948.~El 
Secretario, Valent ín Fernández . 
2080 N ú m . 381.—46.50 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E l Señor Juez Comarcal de Mu-
rías de Paredes, en providencia dic-
tada en el proceso de congnición, se-
guido a instancia del Procurador 
D . Juan Bautista Alvarez Tomé, en 
nombre y representación de doña 
Concepción Artas Alvarez, contra 
D . Demetrio Melcón Mallo, sobre 
re iv indicac ión del trozo de una casa 
sita en Folloso, accediendo a las pre-
tensiones de éste, se acordó dar tras-
lado de dicha demanda y citar de 
saneamiento y evicción a D. Ricar-
do Arias García, en ignorado para-
dero, para que en el imprprrogable 
plazo de seis días, le conteste por es-
crito, advi r t iéndole que de no verifi-
carlo, se seguirá el juicio en su re-
beldía , pudiencio recoger én esta Se-
cretar ía las copias simples que fue-
ron presentadas. 
Y para que le sirva de traslado, 
cumplimiento y ci tación al D, Ri-
cardo Arias García, expido el pre-
sente en Murías de Paredes a nueve 
de Junio de m i l novecientos cuaren-
ta y o c h o . - E l Secretario, Manuel 
Paz Ramos. 
2066 N ú m . 382.-43,50 ptas. 
ANUNGÍO PARTICULAR 
PÉRDIDA de una ternera de tres 
mtges de edad, pelo rojo, lleva co-
llar de baqueta al cuello: su propie-
tario, Flaviano Barrera, vecino 
Valdemora (León). 
2085 N ú m . 384-7,50 ptas 
de 
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